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GefiiSe und Kapillaren in der Leiche kein SchluI~ auf den Zustand wi~hrend des 
Lebens mSglich sei. Denn wo sich die Arterien und Kapillaren beim Tode nicht 
entleeren, da war, wie aus unseren Versuchen hervorgeh~ und wir schon oben 
betont haben, am Schlul3 des Lebens die Erregbarkeit der Konstriktoren herab- 
gesetzt oder aufgehoben. 
Wir haben diese beiden UnteI'suchungen vor allem auch deswegen angeftihrt, 
well die ihnen zugrunde liegenden Experimente in grol]er Entfernung yon der 
Driise vorgenommen sind und somit sinnf~lliger als unser Eingriff am Gang zeigen, 
dafl das 5Iervensystem derjenige Organbestandtefl ist, an dem der Reiz angreift; 
well sie ferner zeigen, dafl auch auf unserem Gebiete die Wirkung nicht so sehr 
yon der Natur des Reizes und dem 0r t  seines Angriffs abh~ngig ist, als yon seiner 
,St~rke und dem ErregbarkeitsZustand des ~el:vensystems. 
XXXII. 
Rote Blutkiirperchen in der Epidermis. 
(Aus dem Pathologisehen I stitute in Rostock.) 
Von 
Hermann Josephy ,  Med.-Prakt. 
Rote BlutkSrperchen, einzeln oder zu mehreren in den interepithelialen Ri~umen 
<les gesehichteten Plattenepithels der menschliehen t taut  liegend, sind zwar selten 
genauer beschrieben, finden sich aber sieher reeht hi~ufig. Dagegen ]st bis jetzt, 
wenn ich yon einem experimentellen Befunde (vgl. unten) absehe, das Vorkommen 
grSi~erer, zusammenhi~ngender Massen yon Erythrozyten in der Staehelschieht 
der Haut  nicht erw~tint, und es mar  daher gestattet sein, auf einen Fall, der etwas 
Derartiges zeigte, etwas nigher einzugehen. 
Herrn Prof. S e hwa lb  e danke ich fiir die ~berlassung dieses noch aus HekIelberg 
stammencIen Falles lind ffir seine giitige Unterstiitzung bei der Arbeit. Die erste Untersuehung 
wurde yon Herrn Dr. W e n g 1 e r gemacht. Herr Geheimrat Prof. A 1" n o 1 d gab die Anregung 
zu dieser Arbeit. 
Es handelte sieh um einen elephantiastisehen P is, dessert Bild sieh makroskopisch nieht 
~'on dem gew5hnlichen der Elephantiasis unterschied. Das Organ war besonders distalw~irts stark 
~ergrSitert; doch war es sehr zersehnitten uncI eine genauere Orientierung nicht sicher mSglich. 
Es war yon geruazelter, br~unlich pigmentierter Epidermis bedeekt. Auf dem Schnitt zeigte 
sieh ein weil~es, derb fibrSses Gewebe. In der Epidermis und den obersten Schichten tier Kutis 
~anden sieh gelbrote bis rotbraune Piinktehen yon der GrSl~e hSchstens eines Steeknadelkopfes, 
oft gerade an der Grenze des Sichtbaren stehend. Ihre Zahl war nicht allzu gro~. 
Das Pr~iparat~ war in Formalin fixiert. Untersueht wurden besonders Paraffinschnitte, die 
:mit Hi~matoxylin vor- und mit Eosin bzw. v a n G i e s o n seher LSsung nachgefi~rbt waren. 
Die histologisehe Untersuchung ergab folgendes: Die Kutis bot das gewShnliehe Bild tier 
Elephantiasis. Von den zelligen Elemen~en fielen besonders die sehr zahlreichen Mastzellen, 
:~erner Plasmazellen und Fibroblasten auf. In der Epidermis waren die Interze]lularr~ume d r 
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Staehelschicht zum Tell yon normaler Beschaffenhei~, zum Teil waren sie sehr erweitert. An~ 
diesen Stellen landen sich an den Epittmlze]len starke Degenerationen. In den interepithelialer~ 
Riiumen fanden sich in gro6er Menge Wanderzellen yon den merkwtirdigsten u d verzerrtesten 
Foemen, ein Befund, der versehiecientlich genau nd eingehend besehrieben ist ( F 1 e m m i n g ,  
R e i n k e u.a.).  Ferner waren bier und da einzelne Erythrozyten sich~bar. 
Das meiste Interesse beanspruchten diejenigen Stellen, die makroskopiseh als die vorhin 
erw~hnten roten Pfinktchen imponierten. 
In vielen Fallen handelt es sich zwar nut um ,Epithelialblutungen", d. 1{. Blutangen, die 
ursprfinglieh an tier Grenze yon Kutis and Oberhaut gelegen, yon dieser umwaehsen wurden (vgl.. 
U n n a, Histopathologie tier Hautkrankheiten S. 68). Einzelne dieser Pfinktehen bieten dagegen_ 
Bin sehr eigenartiges Bfld. Es sind bier in grol~en Bezirken, die oft mehr als Bin Gesiehtsield be[ 
mitflerer VergrSlierang ausfiillen, die interepithelialen R~iume tier Staehelschieht mit Erythrozyten 
ausgetiillt. BlutkSrperchen dri~ngt sich hier an Blutkiirperchen; je eines nimmt hnmer die ganze. 
Breite des Raumes zwisehen zwei Epithelzellen ein, und zwischen ibm and seinem Vorder- und 
Hintermalm ist nicht der geringste Raum vorhanden. Dabei sind die einzelnen Ewthrozyten gut 
zu unterseheiden u d deutlieh umgrenzt. 
Es ist also ein Maschenwerk aus roten BlutkSrperchen tstanden, das die einzelnen Epithel= 
zellen einschliel~t. Diese selbst erscheinen viel]eieht etwas komprimier~; abet Kern und Plasma 
haben sich in gewShlflieher Weise gut gef~rlot. Sie sind also nieht siehtbar geseh~digt, was be- 
merkenswert ist, da ]a iede Zelle vSllig isoliert ist; denn Stacheln und Reste yon solehen sind 
nirgends erkennbar. 
Naeh dem Stratum eorneum hin sowie nach den Seiten brieht diese Ausfiillung der Inter- 
zellularraume ziemlich mlvermittelt ab. Das Epithel erscheint dann vSllig normal, undes ]iel~ell 
gerade die Pr~parate, die alas eben beschriebene Bild zeigten, am wenigsten yon dem sonst s~ellen- 
weise vorhandenen 0dem (vgl. oben) nnd der Einwanderung yon Zellen erkennen. 
~Naeh der Kutis bin stehen diese Herde mit Blutungen in Zusammenhang, die das direkt 
unter dem Epithel tiegende Bindegewebe er~iillen. Man kann nun bier beobaehten, daft die Basal- 
sehicht der Epidermis ieh in bezug auf den lJt)ertritt yon Erythrozyten aus diesen Blutungen an~ 
nmschriebenen Stellen durehans ~-ersehieden verhalten hat. Denn obgleich der Herd in der Kutis. 
alas Epithel oft ~n grol~er Ausdehnung beriihrt, hat das Eindringen der BlutkSrperehen i~ die: 
Stache]schieht doeh nur yon einem sehr ldelnen Bezirk her stattgefanden. Nut die Zwisehenr~ume: 
zwisehen wenigen Zellen sind als Eingangsp~orte b nutz~ tir den Strom der BlutkSrperehen, der 
oben and untefi eine viel grSt~ere Breitena~l_sdehnung besitzt. Die diesem Bezirk benachbarten 
Zellreihen zeigen die Tendenz ur Umwaehsung der B]utung, wie sieh aus tier ]anggestreekte~u 
Form der Ze]len, die sic gleichsam konzentrisch umgeben, erkennen liiI~t (vg]. U n n a). 
Dies Bild scheint mir ffir die Beurteilung der Entstehung dieser 
Art yon Blutungen yon Bedeutung zu sein. Es geht, wie ich glaube, daraus hervor, 
dal3 die Bedingungen ftir alas Eindringen der Erythrozyten an versehiedenen Stelten~ 
tier Epidermis versehieden sein kSnnen, und gibt viel~eicht einen Anhaltspunkt 
daffir, da~ wir so leicht ,Epithe]ialblutungen" und so se]ten dieses Ausfiillen der 
Interze]lularri~ume mit ro~en BlutkSrperchen sehen. Im allgemeinen scheinen ja 
diese Bedingungen for den Durchla~ dureh die Schicht der Basalzellen ungtinstig 
zu sein. Warum denn a]lerdings an umsehri~nkten Bezirken die ~iSglichkeit daz~ 
gegeben ist~ ist schwer zu entscheiden. Ich m6ehte nut au~ einige Punkte hinweisen. 
H e n 1 e (GStt. Ges. d. Wiss. ~[887) land den Zusammenhang der Saftbahnen 
der Kutis mit denen der Epidermis in den einzelnen Teilen der Papi]]en verschieden 
ausgebildet. Andrerseits wiire aueh all eine pathologisehe Auflockerung des Vet- 
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bandes der Epithelzellen zu denken, vielleicht derart, da~ ,,Fiihrten", wie sic durch 
das Hineinkriechen yon Wanderzellen gebildet werden ( P o r e m e s c h k o ,  
F 1 e m m i n g ,  R e i n k e ) einen Locus minoris resistentiac gegeben haben. 
Zur weiteren Erkl~rung der Genesc dieser Blutungcn mSchte ich auf ein yon 
K r o m a y e r angestelltes Experiment n~her eingehen (vgl. K r o m a y e r ,  
Allg. Path.). 
K r o m a y e r brachte seinen rechten Arm in eiuen Glaszylinder, der fiber dem Ellbogen- 
gelenk luftdieht gesehlossen wurde und verband en Zylinder mit Luftpumpe und ]/Ianometer. 
Wurde dann im Zylinder eine Luftverdiinnung eingeleitet, so traten neben einer Reihe yon Ver= 
~nderungen, die bier nicht n~her interessieren, kleinere and grSBere Blutungen auf, and zwar 
zeigten sic sieh zuerst bei einem Druckminus yon 117 mm Hg. 
Die mikroskopische Untersuehung derartiger Blutungen ergab, dab sic zumeist obel:fl~ehlich~ 
d. h. teils direkt unter der Epidermis, tefls etwas tiefer lagen= Selten fund sich eine grS~ere Menge 
yon Blutzellen auf einem Haufen; vielmehr lagen sic meisiG in Reihen in den Spalten des Binde- 
gewebes. K r o m a y e r sagt dann weiter: ,,Einige Male sah ieh auch in der Epidermis die feinen, 
interepithelialen Lymphrattme mit Blutk5rperchen a geffillt, ia iihnlieher Weise wie bei Injek- 
tionen der Lymphraume mit Asphaltlaek." 
Es steht wohl autier allem Zweifel, da~ die Form dieser Blutungen mit der 
des eben beschriebenen Fallcs identisch ist. Der Vergleieh mit Asphaltinjektionen 
ist durehaus trcffend, und ich kann diese Jf~hntichkeit ftir meine Pr~parate nur 
bestiitigen. Er gibt eine klare and richtige Vorstellung der Saehe. 
Die Entstehung dieser K r o m a y e r schen Blutungen ist nun sicher auf 
tin rein mechanisches ~oment, namlich die Luftverdiinnnng, zuriickznftihren. 
Wie K r o m a y e r annimmt, kam es bei einem ~berdruck yon 117 mm ~Ig an 
in den Gefiil~en zu einem Zerrei~en der Wandung, and ein Lymphstrom fiihrtc die 
~rcigewordenen BlutkSrperchen in die Saftspalten der Kutis and zuweilen auch 
der Epidermis. 
Wir mtissen uns nun fragen, ob bci einer solchen Ubereinstimmung der histo- 
logischen Bilder nicht auch in unserem Falle Str6mungen in den Gewebsspalten 
die Blutk6rperchen i  die Epidermis getrieben haben. 
Da~ eine Verbindung zwischen den Saftspalten der Kntis und den Inter-  
zellularriiumen der Epidermis besteht oder dutch Anwendung eines gcwissen 
Drucks er0ffnet werden kann, kann wohl als sicher betrachtet werden. Ftir die 
menschliche Haut wiesen A x e 1 K c y und R e t z i u s (1876 Nordisk Medic. 
Arldv, 1883 Biol. Untersueh.) es zuerst nach, und zwar gerade dutch die Injek- 
tion yon Asphaltlack. 
Wie nun Str6mungen im Gewebe entstehen und rote BlutkSrperchen mit sich 
fortschleppen k6nnen, das zeigen die Vorgange bei der Diapedese. Wir wollen ctwas 
n~her darauf eingehen. 
A r n o 1 d beobachtete (Virch. Arch. Bd. 58) bei seinen Diapedeses~udien an der Frosch- 
zunge einen Erythrozyten, der gerade in der GefaBwand steckte, beim Dureh~ritt durch diese. Es 
zeigte sich, ,,dab fll demselben Augenblick, in welehem ein BlutkSrperehen seinen Fortsatz aus 
der Wand herausschieb~, ein Fliissigkeitsstrom anderselben S~elle nachsttirzt, bis dutch das An- 
sehlagen eines oder mehrerel" BlutkSll)erehen a  diese oder die verminderte Spannung der Gerbil= 
Virchows Arohv f. loathol.Anat, Bd. 202, lift. 3 .~ 31 
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wand die in der letzteren bestehende Liicke gesehlossen wird". L~gen schon Blutscheiben aul~er- 
halb des GefiBes, so eriuhren sie hierbei eine Lokoraotion ira Shine einer Entfel~sng yon der 
Gef~tt~wand. Die Unbrsuchang tiber den weiteren Verbleib der ausgetretenen Erythrozyten 
ergab, dab diese]ben sich allragh]ic]~ immer welter yon iln'era urspriinglichea Pla~z entfernten, 
nnd zwar in ruehveisen StS~en. AuK diese ~Veise ~mrden ira Verlaufe voa einigen Tagen ,,z~hl- 
reiche ldeine Extravasate, die den Gefil~en angelegen hatten, yon bier fortgesehaff~ and ianden 
sieh, in Grappen angeordnet, iraGewebe wieder't []ber die Deutung der Befunde korarat A r rto 1 d 
zu dera Sehlusse: ,,Die Forra- and Ortsverinderungen derro~en BlutkSrperchen si d p~ssive, 
dutch iul~ere Verhiltnisse, d.h. durch ira Gewebe vorhandene StrSraungen bedingte." 
. < . 
Es lil~t sieh also im Experiment direkt verfolgen, dal~ kSrperliche Elemente 
im Gewebe durch StrOmungen, die unter bestimmbn Bedingungeu entstehen, ver- 
sehleppt ~verden k6nnen. Sind nun bei der Elephantiasis, diel wie erwihnt, in unse- 
rein Falle vorlag, Bedingungen fiir die Entstehung soleher StrSmungen gegeben ? 
)/[an versteht unter Elephantiasis eine ,,auf einzeine K6rperteile begrenzte, chl'oniseh 
verlaufende Erkrankung, welche unter den Erseheinungen 5rtlicher Zirkulations- 
stOrungen, insbesondere in den Lymphgefil~en und Saftkanilen und hiufig auch 
eingeleitet yon akuten Entziindungen, zu einer Gewebszunahme . . . ffihrt" (E  s - 
m a r c h und K u 1 e n k a m p f ,  Die elephantiastischen Formen). Gerade diese 
StSrung des Lymphgefal.~systems wird yon allen Autoren ftir ein wesentliehes 
)/foment gehalten (vgl. U n n a,  Histopathologie), und ieh halte es keineswegs 
fiir ausgesehlossen, daf~ es auf dieser Basis zu StrOmungen gekommen ist, die 
rote BlutkSrperehen i das vielleicht gesehidigte Epithel (vgl. oben) versehleppt 
haben. Unklar bleibt es, warum die BlutkOrperchen i so geschlossenen Ztigen 
und nieht in kleineren Gruppen angeordnet sind. 
Uber d~s endliehe Schicksal der zwisehen die Epithelzellen geratenen Erythro- 
zyten kann ieh keine Auskunft geben. Ich habe nur gut erhaltene BlutkSrperehen 
gesehen. Dies splgcht ibrigens daftir, dal~ die Verschleppung erst spit im Vergleich 
zum Entstehen der Elephantiasis vorgegangen ist. 
